PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance yang diproksikan oleh Komisaris Independen (KOMIN), Komite 
Audit (KODIT), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM) 
dan Leverage (DAR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA). 
Populasi pada penelitian ini yaitu pada perusahaan Property and Real Estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Di dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling dan berdasarkan 
dengan kriteria yang ditentukan. Sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 13 
perusahaan dengan periode pengamatan selama tahun 2016-2019 dari 59 
perusahaan Property and Real Estate. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 
versi 25. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Komisaris Independen 
berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, 2) Komite Audit tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, 3) Kepemilikan Institusional berpengaruh 
positif terhadap Kinerja Keuangan, 4) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh 
terhadap Kinerja Keuangan, 5) Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja 
Keuangan. 
 










This study aims to find out the impact of the Good Corporate 
Governance which is proxied by the independent commissioners, the audit 
committee, the institutional ownership, the managerial ownership, and the 
Leverage (DAR) toward the financial performance. 
 
The population of this study are the Property and Real Estate 
companies which are registered in Indonesia's Stock Exchange in 2016-
2019 period. This study applies the Purposive Sampling and the determined 
criteria. Therefore, there are 13 companies from 59 Property and Real Estate 
companies in 2016-2019 period. This analysis applies the multiple linear 
regression method with SPSS version 25. 
 
The result of this study shows that 1) the independent commissioners 
gives negative impact to the financial performance, 2) the audit committee 
does not impact the financial performance, 3) the institutional ownership 
gives positive impact to the financial performance, 4) the managerial 
ownership does not impact the financial performance, 5) the Leverage does 
not impact the financial performance. 
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